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Slazaad pilleren met insecticiden biedt 
perspectief bij bestrijding bladluizen 
A. Ester, PAV Lelystad 
Bestrijding van luis in sla, met name 
ijssla, geeft vaak problemen. Omdat de 
krop snel sluit, is de luis in het hart van 
de plant niet meer bereikbaar. Vaak zijn 
zeer frequent bespuitingen met 
insecticiden nodig om het gewas tegen 
een luizenpopulatie te beschermen. Dit 
is zeer ongewenst voor de kwaliteit van 
het product én voor het milieu. 
Daarnaast kunnen de kosten erg hoog 
worden, terwijl de toegelaten 
insecticiden niet altijd afdoende werken. 
Ondanks de intensieve behandelingen 
worden op de veiling nog dikwijls 
partijen sla afgekeurd in verband met 
luis. 
In 1991 ging bij het PAV in Lelystad 
onderzoek van start naar de 
mogelijkheden om bladluizen te 
bestrijden door pillenzaad te 
behandelen met insecticiden. Na diverse 
kiem- en effectiviteitsproeven bleek dit 
een goed alternatief dat voor het 
teeltseizoen 1998 waarschijnlijk voor de 
praktijk beschikbaar zal komen. 
Het onderzoek vond plaats in 
samenwerking met zaadfirma Leen de 
Mos BV in 's-Gravenzande. De proeven 
werden aangelegd op het PAV te 
Lelystad en op de proeftuinen te Breda 
en Westmaas. 
Inleiding 
De genoemde proeflocaties zijn teelt-
gebieden van ijssla en botersla. Ook 
werd bij de locatiekeuze gelet op de te 
verwachten luizenpopulaties, om zo 
de sla te toetsen bij een zo hoog mo-
gelijke populatiedichtheid. De proef-
velden werden eind mei en eind au-
gustus aangelegd om diverse soorten 
luizen bij verschillende populatie-
dichtheden te testen. Diverse chemi-
sche middelen werden beproefd. 
De pillen met insecticide moesten het 
gewas tegen bladluizen beschermen 
gedurende zeven tot acht weken vanaf 
het moment dat was gezaaid, ofwel tot 
vijf weken na het uitplanten. De be-
scherming tot twee à drie weken voor 
de oogst (ijssla) en één à twee weken 
voor de botersla werd gekozen om te 
voorkomen dat de luizen resistent 
worden tegen het in de pillen ge-
bruikte insecticide. 
Door aanvullende bespuitingen met 
een gangbaar insecticide (onder an-
dere pirimicarb) in de laatste twee à 
drie weken worden de luizen alsnog 
gedood. Tevens waren dan bij de 
oogst nauwelijks enige resten van het 
zaadbehandelingsmiddel in de ijssla 
aanwezig. 
Pillenzaad met een bestrijdingsmiddel 
is een gerichte bestrijding. Alleen daar 
waar bescherming nodig is, wordt het 
middel gegeven. Dit leidt tot een be-
sparing van minstens zes à acht be-
spuitingen, wat een aanzienlijke ar-
beidsbesparing oplevert. Bovendien 
past het uitstekend in het kader van 
het Meerjarenplan Gewasbescher-
ming en geeft pillenzaad met een be-
strijdingsmiddel een betere en af-
doende bestrijding tegen bladluizen. 
Een ander voordeel is dat de teler nau-
welijks nog in direct contact komt met 
insecticiden. 
Een nadeel is dat het zaad schade kan 
oplopen doordat het bestrijdingsmid-
del dicht bij het zaad zit. Maatregelen 
om deze fytotoxiciteit te voorkomen, 
kan het kiemproces enigszins beïn-
vloeden. Kortom, er ontstaan pillen 
die bij de opkweek meer dan de ge-
bruikelijke zorg nodig hebben. 
Opzet en uitvoering 
Ijssla 
Op 9 augustus 1993 werd het ras 
Saladin Abba gezaaid, dat op 24 au-
gustus werd uitgeplant. Na het uit-
planten werd iedere week van elk 
veldje een aantal plantjes opgetrokken 
en het aantal luizen bepaald. Hoewel 
diverse insecticiden werden getest, 
wordt er hier als voorbeeld één behan-
deld. De naam van het middel wordt 
hier niet genoemd omdat het nog geen 
toelating heeft voor zaadbehandeling. 
In 1994 werd het zaad behandeld met 
twee doseringen en in 1995 werd 
slechts één dosering toegepast. Tevens 
werd vanaf ongeveer drie weken voor 
de oogst wekelijks een perceeltje be-
handeld met 0,5 kg Pirimor per ha. Dit 
middel werd gekozen in verband met 
de selectieve werking op bladluizen; 
natuurlijke vijanden werden gespaard. 
Vier dagen voor de oogst werd nog 
0,5 kg Hostaquick per ha ingezet, in 
verband met de kortere veiligheidster-
mijn van vier dagen. Op 18 mei 1994 
werd in Lelystad ijsbergsla van het ras 
Strada in een kas gezaaid. Deze in pers-
potten opgekweekte planten werden 
daarna op 8 juni in Lelystad en Breda 
en op 15 juni in Westmaas uitgeplant. 
De teeltduur op deze locaties va-
rieerde van 62 tot 68 dagen vanaf het 
zaaien en vanaf het uitplanten 42 tot 
55 dagen. 
Botersla 
Op 22 mei 1995 werd het ras Pontiac 
gezaaid, dat op 8 juni werd uitgeplant. 
Het zaad werd behandeld met het-
zelfde middel als in ijssla werd ge-
bruikt. Er werden echter vier doserin-
gen getoetst, omdat een boterslateelt 
slechts een korte teeltduur heeft van 
56 dagen na het zaaien en 39 dagen na 
het uitplanten bij een plantgewicht 
van 350 gram; bij een gewicht van 
500 gram was de teeltduur 60 dagen 
vanaf zaaien en 43 dagen na het uit-
planten. 
Resultaten en bespreking 
Ijssla 
Uit het onderzoek met ijssla blijkt dat 
een behandeling van zaadpillen met 
het insecticide in een dosering van 
800 gram actieve stof per kg naakt 
zaad het gewas beschermt tot enkele 
weken voor de oogst (tabel 1). Eén of 
enkele aanvullende gewasbehandelin-
gen zorgen voor een volledige be-
























Tabel 1. Bestrijding van bladluizen door behandeling van pillenzaad met één insecticide in 

































































































* Gram actieve stof per kilo naakt zaad, gewasbehandeling vanaf weken voor de oogst. 
0
 Aantal luizen per hele plant. 
2)
 Aantal luizen zonder omblad. 
Tabel 2. Bestrijding van bladluizen door behandeling van pillenzaad met een insecticide in 1994. Gemiddeld aantal luizen per plant op drie 
tijdstippen en drie locaties. 
• 
Voorkom dit beeld en houd luis uit de bol door gebruik van zaad met insecticide. 









































gewasbehandelingen vanaf weken voor de 
Tabel 3. Gemiddeld bolgewicht in grammen (N = 40) bij de oogst op drie locaties: 
















































Tabel 4. Bestrijding van bladluizen in botersla door middel van behandeling van pillen-
zaad met een insecticide in 1995. Gemiddeld aantal luizen per plant op vier tijd-
stippen en het kropgewicht op twee tijdstippen, te Breda. 
scherming tegen bladluizen (tabel 2). 
De planten van behandeld pillenzaad 
produceren bovendien betrouwbaar 
zwaardere bollen dan onbehandeld 
zaad (tabel 3). De kieming van het be-
handelde zaad bleef iets achter, zowel 
in snelheid als wat betreft het percen-
tage normale kiemplanten. Die lichte 
achteruitgang van de kiemkwaliteit is 
echter acceptabel in relatie tot het lui-
zenprobleem in de teelt. Wel is nader 
onderzoek nodig naar de eventuele ef-
fecten per ras en naar mogelijkheden 
om de toediening te verbeteren. In de 
proef van 1995 werden overeenkom-
stige resultaten behaald. 
Botersla 
Uit het onderzoek met botersla blijkt 
dat een behandeling met pillenzaad 
met een insecticide in een dosering 
van 600 gram actieve stof per kg naakt 
zaad het gewas afdoende beschermde 
(tabel 4). Tevens gaf op de beide 
oogsttijdstippen het behandelde zaad 
met 600 en 800 gram ook nog zwaar-
dere kroppen dan de kroppen van de 
onbehandelde veldjes. De kieming 
van het behandelde zaad bleef iets 
achter, zowel in snelheid als wat be-
treft het percentage normale kiem-
planten. Die lichte achteruitgang van 
de kiemkwaliteit is echter acceptabel 
in relatie tot het luizenprobleem in de 
teelt. 
Bij de dosering van 800 gram actieve 
stof per kg naakt zaad ijsbergsla, is 1 
kg zaad voldoende voor ongeveer 12 
ha. Daarmee wordt per ha ongeveer 
67 gram actieve stof gebruikt. Twee 
keer Pirimor 50% spuiten in een dose-
ring van 0,5 kg per ha en in één keer 
Hostaquick in dezelfde dosering bete-
kent dat 500 gram actieve stof pirimi-
carb en 275 gram heptonofos worden 
gebruikt. In totaal 842 gram. Zoals ge-
zegd, is met de huidige toegelaten 
middelen een afdoende bestrijding 
van luizen erg moeilijk. Dit ondanks 
frequent spuiten, variërend van één tot 
twee keer per week bij droog zonnig 
weer in de zomer. Het aantal bespui-
tingen kan in die periode oplopen tot 
tien à veertien keer, waarbij 2.500 tot 
3.500 gram actieve stof per ha wordt 
ingezet. 
IJssla-zaadpillen behandelen met in-
secticide levert dus een besparing op 
van acht bespuitingen, van gemiddeld 
2.000 gram actieve stof per middel per 
ha. Bij toepassing van insecticide aan 
botersla-pillenzaad werd alleen 50 
gram actieve stof per ha gebruikt zon-
der aanvullende gewasbehandelingen, 
wat een nog aanzienlijkere besparing 
van chemische middelen opleverde. 
i 111 i %9%m%m%t I If»? 
Pillenslazaad-behandeling met het-
zelfde insecticide is sinds 1996 in 
Engeland toegelaten. Hierdoor is er-
varing opgedaan om het middel op 
praktijkschaal aan te brengen, zonder 
bij-effecten op de kwaliteit van het 
zaad. We verwachten dat dit middel 
voor het seizoen 1998 in ons land ook 
een toelating krijgt. 
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